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Weniger ist mehr
Reduzierte schonende Bodenbearbeitung für 
einen nachhaltigen ertragreichen Boden
Weltweit steigt die Nachfrage nach Biomasse für Lebens- und 
Futtermittel, Energie und industriellen Rohstoffen. Die Erträge 
steigen aber nicht im gleichen Maße, Knappheiten zeichnen sich 
ab. Die Ressource Ackerfl äche wird zum limitierenden Faktor 
und erfordert eine standortangepasste und sorgfältige Bodenbe-
arbeitung. Die Entscheidung für das richtige Verfahren und die 
damit korrespondierende Technik der Bodenbearbeitung und 
Bestellung gewinnt immer mehr Bedeutung und mündet in spe-
ziell auf den Standort zugeschnittenen Systemlösungen. Dieses 
Handbuch zur Bodenbearbeitung gründet auf vielen fachlichen 
Beiträgen. Das Werk trägt dem außerordentlichen Stellwert des 
Bodens und der Erhaltung seiner Fruchtbarkeit Rechnung und 
regt so dazu an, das System Boden und dessen Bearbeitung 
kontinuierlich in der Praxis weiter zu entwickeln. Sc
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